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第二十九表 玄米の吸水加重及吸水膨脹歩合
苦 備 穏 旭 紳 カ
イ ロ .， ー ホ イ ロ ，、 ;:. ホ
吸 水 加 軍 歩 合
25% .8
% % % 
259.4 8 2.4ラ49 
雪4 ガ ラ4 % 
乾〈乾飯燥の嘗月】時
2:1.7 23.5 22.0 22.6 22.~ 2LO 24.9 
(三月) (五月) (三五月) f九月} {三月} (三月) {五月) (三五月} (九月) (三月)
昭和三年十月 19.7 19.7 19.4 2r).7 20.8 18.6 19.3 i 18.5 2仏O 20.0 
会 十一月 19.8 20.0 19.9 20.6 2仏8 19.2 19.3 19.9 20.2 
会 十二月 20.1 20.1 19.7 ニ0.6 21.0 20.υ 19.7 20.0 2M 20.4 
昭和周年ー月 20.1 20.2 19J~ 20.2 20.4 19.4 20.6 19.9 20.1 20.5 
越品詞年一| 20.:1 
吸 ;Ij( 膨 脹 歩 d日h 
乾燥嘗時 35.4 初.1 33.5 28.3 お.4 34.7 26.9 32.0 28.1 34.7 
昭和三年十月 30.0 23.2 28.6 28.6 30.3 27.3 28.6 25.9 28.6 29.2 
会 十一月 25.8 25.9 28.0 27.7 27.2 27.6 27.4 23.6 26.6 26.2 
会 十二月 25.4 26.5 28.11 ~7.7 28.5 27.6 2・.j.8 27.9 26.6 26.5 
昭和四年一月 26.6 26.6 26.3 26.1 2iU 28.4 27.1 25.1 26.1 27.1 
総司(-~.'2雷←1'Q4r繁栄QWC*量点 g;O吠
喜草寺~W '.! :I-\-tQ4;・軍響楽Q~要志署員
IJ必~r-I 舗:.t j制 ? ?? ?? ??
gJl0 
16.0 laU 
総11+兵制!.!~.;!泡誌記重量制世以ぜ...)~意書雪国笠井~3'童話鳴き皇制言詳報道E監理l!-E-終的4削減・(\0 ~川~!.l採量Jド~~!.l~思
...).;_!・0縦~~、111~!.l誌記鑑、3ド~.思~ぉJ属議制甥-10主部キJ...) ....，8~崎重当長岩民童話耗道童謡選!.l~ド4<ぬ尚早'40ぬ...)0 付与:
担.時自己季五ドm:?.;_!・0仰Iia.::JO 
包' γ 1 E):!!.lti1li御初心制宮家犠...)0
国'軍制
点括支'l や有ù説場話相堂樹!.l+w::.~舗法~8州司~S量制~寵~キJ~、。時担E持活燦111+・蝋8ft...)。
第三十表玄米の剛度(砥)
調査年限
?， ?
??
備
.>、
???
ホ ?
??
?，??
乾燥雷時
t乾燥の月〉
昭和三年十月
会 十一月
会 十ご月
昭和四年一月
挫 折 剛 度
kV 1 kl: I kg I k官 1 kg I Jtg I kg I kg I kg kg 
8.73 I 6.88 I 7.39 I 6.28 I 8.73 I 8.93 I ';'.81 I 8.53 I 6.37 8.93 
f三月)I (五月)I t三五月)I (九月)I (三月:I (三月)I (五月)I (三五月)I (九月) (三月)
6.02 
6.L9 
6.47 
'(.42 
5.9Z， 
6.90 
1¥.70 
7.78 
5.47 
6.53 
6.03 
6.68 
6.18 
6.;9 
6.14 
6.46 
11.25 
6.77 
6.7δ 
7.41 
5.82 
6.82 
6.70 
7.18 
6.48 
6.66 
6.4L 
6.73 
???
?。?
?
? ??
??
???
?
??
。
?。
?
6.113 
6.79 
6.81 
7.30 
5.63 
7.65 
6.44 
7.64 
6.84 
自E 碑 跡j 度
乾燥蛍時 9.79 8.83 8.36 7.44 9.79 9.63 8.83 1.49 9.63・
昭和三年十月 7.36 6.85 6.40 7.32 6.95 7.13 7.31 7.42 7.82 6.73 
会 十ー月 6.91 7.75 7.64 6.76 7.25 8.19 7.22 7.78 8.28 
会 十二月 7.49 7.78 12>7 7.18 8.09 7.66 7.66 7.82 7.91 
8.29 8.14 7.35 7.42 7.86 7.80 7，57 1.87 8.33 I 
認Ar-lml良時~ T什ωl7.83 
‘' 
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第三十二表 米の舗き耗歩合(重量%)
吉 備 徳 旭 紳 カ
イ ロ ，、 ー ホ イ ロ ，T'、 .=. ホ
% ノ。ノ。 L946・ 941i Mll M 9/a.0 4ノ0 μ l M % 乾品為)時 9.il3 1.67 I ]1l.70 9.13 I 9.53 ν.:13 I 10.e3 9.5:{ :五且) (三五月)I (九月):I三月)I t三月} (五月) (三五月)， (九月) 巴-月)
昭和三年十月 10.40 10.53 10.47 9.67 9.50 10.20 9.67 10泊 | 9.06 10.40 
会 十ー 月 10.71) 10.:13 1(1.86 9.13 10~ 1り.縦} 10.00 10.30 I 10.00 10.53 
会 十二月 10.13 1り.耳3 10.53 1り.33 9.87 9.26 9.60 9.47 I 9.40 9.81¥ 
昭和四年一月 9.R3 10.10 10.63 9;13 10.80 9.97 10.16 10.47 
十月迄月のよ午り均四年一 I 1{1.:~2 lO.62 9訓 I10.14 
総11 1+11制!.l-'-6~官射e鋸仰lJllf~鋭鑑都世当~!.J._)ド<{r罷剥以 1 世+< 'f) 将。媛、勝・'2.-<・(}~ぬも鴬~炉心。主主'V"E;革委・骨~
持細2三寝担醤'42誌ド.，p~.;.!..o。
111w::!.l鋭重量キJ~縦 '1) ばa:I::.'2誕盛キJ:._)桝'n8<{r電f!!~盆:婚をG織のt緯~~・{I!.l制球場撃J勺，}.; I霊冨単語i授が・0喧~よき・(}('.) 
E 己、r縄仰b紘笠公~宮!.l-K将ε、。
4そ民!.l檀紙製....)..tl6ti毒自己主ヨJ絹布~棋士!~持。。
I1 I a:I::.!.2J$..I;、ド昆躍り，男~4c~佐穂牟1..)..，p 8tilllw::U桜盛'キミW::!.l令寵キ)...)""'8'U士ミJド材報命説2草剤ai!雇橿υ ド~-E--\::;.6ε、J
馬場時盆犠!.!.冨:-i--I'Q~響楽G書量殺~~式 国)1 
総司~，昼寝.!..!:li-tQ4r軍~~sìlì.ln民 gJ)m 
4 冨帯主-R!.!ド.t!縫J令 1i新*蓮劫r.+!.oO ~艦S悌個々湿υ悼'( ...)事it.半球毘!.l禽ド..D~+!，c.。
〈'樹海~ 4Jロ
~抵~!..!\、OI'It州製~4o砲1重量牟1.0"持堤富長2重機111+111蝋8g..)。
第三十三表 釜 磁 歩 合
吉 備 鰭 旭
、
神 カ
イ ロ ，、 一ー ホ イ 回 ，、 ー ホ |
le984 .7 ，: %号611 0%8.U976. ! I M96 10ラ84.5 % 
乾t車燥E鎮の嘗局〉時
107.1 lUti.9 10!J.4 I 108.7 I lU7.8 I 108.7 I 107.1 107.7 
{三月) (五月)巴五月) (九月)巴月)I (三月)I (五月)I (三五月} (九月) (三月)I 
昭和三年十月 108.6 仰 10ω 似附 ωI113.2 I 1此 5 107.9 106.5 
会 十一月 nO.l 109.8 I 110.9 10!).9 11M 108.2 109.3 104.9 106.5 107.8 
会 十二月 109.4 108.6 112.2 111.7 107.2 109.1 108.5 11仏8 10;.3 
昭和四年一月 114.1 113.8 ! 114.6 110.2 112.0 112.1 111.6 108.4 
lAより四年一|の卒陶 110.3 110.9 I 
総111+111蝋!..!.1.6';:;'忘却制揮余命1!φ聴き堅金調IHト!..!!!I患が・Q..D8ぬJ。誕記事~8世罫お昧!..!キJ時短~!..!~詰ド.t!糊樺令。!..!蟻
.~き・0制球必・Q~融去ら。
~..咲翠 G 誕制
耳早2曜ま"'..0-*100智'縦阜両~8読40wド桝棄却必。ド椅自己制ぶ電側キ』ε、。蝿官室十昔話b判事担後会記制々 1 仰い。
車車場医長話題提 11l+gI帰宅~ii....)。
第三十四表 糊 の 粘 度
| 吉備穏|旭紳力
調を伝月iィ 1 p I ハ 1 ~ I ホ I.f I ロ |ハ I ~ i ホ
乾議肘1483)iJ2)!品)I (~恥 Aild・73iiA)| 品) l (473jlA}
昭和三年十周 I1.ωo i 1.661 [ 1.6紛 I 1.6ω I 16ゆ I 1.668 I 1.626 I ・ | 
金 十一月 I 1.664 1.676 1 1.662 I 1.662 i 1.ω6 I 1.641 I 1.臼:~ I 1.6:1:1 1.639 I 
?????
???
?
?
? ?1.552 l.oる3
1.M3 
l.o63 
1.f>4iI 
1.569 
1.560 1.538 1))46 
???? ?? 。• ? 1.671 
1.62'.1 
1.667 
1.510 
1.561 
1.以防
].o73 1.o83 
1.4例}1.以)2
1.614 ! 1.6ω1 1，6112 I ?? ????? ??• ??
?
??????? 1.587 ? ?? 。????
?
1.571i 
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